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Latar Belakang : Sistem mukosiliar tuba Eustachius mempunyai peranan pada 
otitis media supuratif kronik. Bersihan  sistem mukosiliar yang terdiri dari silia 
dan selimut mukus sebagai pertahanan  lokal pada telinga tengah  dan  tuba 
Eustachius  bergantung pada transport mukosiliar. Transport mukosiliar dapat 
dinilai dengan mengukur waktu TMS menggunakan  uji sakarin. Efisiensi 
transpor mukosiliar dipengaruhi berbagai  kondisi diantaranya adanya  paparan 
partikel berbahaya dari asap rokok. 
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui korelasi antara lama pajanan dan jumlah 
rokok dengan waktu transpor mukosiliar tuba Eustachius pada penderita OMSK.. 
Metode: Penelitian menggunakan desain cross sectional dan terdiri dari 29 
sampel pasien otitis media supuratif kronik yang merupakan perokok aktif. 
Riwayat merokok diperiksa dengan kuesioner, waktu TMS diperiksa dengan tes 
sakarin. Larutan sakarin 5% dimasukkan ke kavum timpani lalu diukur waktu 
dalam menit hingga terasa rasa manis di tenggorok. 
Hasil: Didapatkan korelasi yang signifikan(p<0,05) antara lama pajanan dan 
jumlah rokok dengan waktu transpor mukosiliar tuba Eustachius sebesar 0,650 
dan 0,508 dan juga 0,773 untuk indeks Brinkman. 
Kesimpulan: terdapat korelasi positif antara lama pajanan(r:0650) dan jumlah 
rokok(r:0,508) dengan waktu TMS tuba Eustachius pada penderita OMSK. 
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Background: The Eustachian tube mucociliary system has been shown to have a 
role in chronic suppurative otitis media. Mucociliary hygiene system which 
consist of cilia and mucus blanket as a local defense of middle ear and Eustachian 
tube depends on mucociliary transport. Mucociliary transport can be assessed by 
measuring the time of MCT using the saccharin test. The efficiency of mucociliary 
tansport may vary in different conditions, such as in exposure to harmful particles 
of cigarette smoke. 
Objective: This study aims to determine correlation between long time of 
exposure and amount of cigarette with mucociliary transport time in CSOM 
patients. 
Methods: This study used Cross sectional design and consisted of 29  CSOM 
patients whose current smoker.Smoking history was assessed  by questioner, MCT 
time measured with saccharin test. Saccharin 5%  solution placed  at the 
tympanic cavity, then  the time measured until the sweetness tasted in the throat in 
minutes. 
Results: We found significant correlation (p <0.05) between long time of 
exposure and amount of cigarette with Eustachian tube MCT time, the correlation 
is 0.650 and 0.508 and also 0,773 for Brinkman Indeks. 
 Conclusion: there is a positive correlation between the long time of 
exposure(r:0,650) and amount of cigarette(r:0,508)  with Eustachian tube MCT 
time on CSOM.  
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